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PRIMA　VOLT ／E　AL SUO VERO A
UTORE　RESTITUITE／DA／GAETANO　MILANESI
　　／FIRENZE／SUCCESSORI　LE　MONNIER／1887．
15）The　life（）f　Brunetleschi　by　A　ntonio　Tμccio　Mαnetti，　Introduction、　Notes　and　Critical　Text　Edition　by　Koward
　　Saalrnan，　The　Pennsylvania　State　University　Press，1970．
16）Giuliano　Tanturl三，　Pαr　la　PαterηitCt　mαnettiana　della　《Vita　di　FitipPo　Brunθllescht》，　《Rinascimento》，s．II，　x
　　　（1970），pp．5－25．
17）　Rochon，　op．cit．，PP．244sg9．
18）　Id．p．255．
第二章
1）　第一章注10）　Procaccioli，　op．cit，
2）テキストのみでld．pp．5－61．
3）　Id．pp．65－78．
4）　Id．pp．81－97
5）注4）と問じ。
6）注3）　と同じ。
7）『デカメロン』の第入屡第3、6話、第九H第3、6話に登場して伸閾に騙される愚かな画家σ第九H第3話では妊娠し
　　たと信じこまされる。
第三輩
1＞　第二章注2）　と潤じ。
2）G三〇vanni　Gherado　da　Prato（プラート1367～フィレンツェ1445）ダンテの公粥講義をした法律家で、　ll　Paradiso　degli
　　A｝bertiの作者とされている。
3）Antonio　di　Matteo　da　le　Porte，Micheiozzo，Andreino　da　San　Gimignano（ブルネッレスキの弟子で相続人），Scheggia，
　　Feo　Belcari，　Luca　della　Robbia，　Antonio　di　Migliore　Guidotti，　Domenico　di　Michelino．
第囲章
1）Procacciol三，　op．cit．，　PP．XLVII～LXIV．
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2）簗一一章注11）参照。
3）　NOVELLA　D夏　MATTEO　E　DEL／GRASSO　LEGNAIUOLO　PER／BARTHOLOMEO　DAVANZA／TI
　　CITTADINO　FIORENTINO／ALSAPIENTISSIMG　GIOVA／NE　COXIMO　DIBERNARDQ／RUCELLAI（s　n
　　t．［Firenze，　Francesco　di　Dino？］）
　　詩形のものとしてはBemarδo　Giambullariの作贔（フィレンツェ　1955）が残されている。
4）以下の出版園数は本章注玉）のリストによる。
5）『デカメロン雄の枠組に関しては、拙稿、紙の上の宮廷一中翫・ルネサンス期イタリアにおけるノヴェッラ集の枠組の
　　変遷一、E“イタリア学会誌遷、40号、東京1990、　pp．44－69．
6）C．Bec，　G三〇van煽di　Jacopo　Sercambi　et　son《Novelliero》，1n　Les　Mαrchan（is　Ecrivαns　d　Ftarence　1375－1434，　Paris
　　l967，　P．195．
7）Rochon，　op．cit．，　P．327．
8）Bernardo　Rosseilino　（セッティニャーノ1409一フィレンツェ1464）とその弟Antonio（セッティニャーノ1427一フィレ
　　ンッェユ479）等の彫刻家、建築家。
9）Giu1iano　da　San　Galio（フィレンツェ1445－1516）ブルネッレスキの影響を受けたマニエリスタ建築家、ゴンディ宮殿等
　　で名高く、ルネサンス期の宗教建築の原型を作ったとも言われる。
10）　Rochon，op．cit．，P．336．
11）拙稿、G．セルミー：（Sermini）の心の中の障壁一中世コムーネのノヴェッラの共通的モチーフを支える心性構造の一
　　例～、　ジ池田廉教授定年退窟記念論文郷、大阪狛93所収参照。
（1994年5月10日　受理）
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